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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
Clinical and angiographic predictors of outcome 
after primary angioplasty 
l. Collaterale doorbloeding beschermt reeds in de eerst uren van het infarct het 
bedreigde myocard. (dit proefschrift) 
2. Een myocardinfarct tengevolge van een afsluiting van de proximale LAD 
leidt ondanks optimale reperfusie therapie tot een slechte prognose. 
( dit proefschrift) 
3. De prognostische betekenis van enzymatische infarctgrootte is locatie 
gerelateerd. ( dit proefschrift) 
4. De cumulatieve LDH release 36 uur na het begin van een myocardinfarct 
heeft dezelfde prognostische waarde als na 96 uur. (dit proefschrift) 
5. Pre-infarct angina conditioneert niet alleen het myocard, maar ook het 
gezonde verstand. (dit proefschrift) 
6. De "widow-maker" blijft onsterfelijk. 
7. Zelfs in een extra beveiligde inrichting kan een lek ontstaan. 
8. De eenzaamheid van de lange afstandsloper is de meditatie van de westerling. 
9. In april dit jaar 284 zonuren; de zonnige kant van het broeikaseffect. 
10. Geef een kind een hamer en alles verandert in een spijker. 
